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El presente estudio titulado: “Uso de las tic y la autoevaluación del 
rendimiento académico en los estudiantes de la facultad de educación de la 
universidad José Faustino Sánchez Carrión- 2012”,  es un trabajo de investigación 
para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación en la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo con mención en Docencia 
Universitaria. Para desarrollar el tema en referencia; se ha encontrado bibliografía 
principalmente extranjera; pero no se ha localizado investigaciones nacionales 
que aborden sistemáticamente esta problemática. 
 
El estudio es importante porque constituye un valioso aporte que tiene las 
Tecnologías de Información y  Comunicación en el ámbito de la práctica educativa 
Universitaria al proporcionar una estrategia didáctica que permitirá por un lado, 
facilitar el proceso enseñanza- aprendizaje y por otro el proceso de formación del 
estudiante. 
Por estas razones es necesario introducir una nueva estrategia de 
aprendizaje que rompa con este esquema tradicional de aprender e involucre a 
los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, lo que permitirá elevar su 
nivel de preparación utilizando  las diferentes  Tecnologías de Información y  
Comunicación 
 
El documento consta de cinco capítulos. En el Capítulo I presento la 
situación problemática motivo de la presente investigación. El capítulo II desarrolla 
el marco teórico de las variables inmersas; el Capítulo III aborda el respectivo 
marco metodológico; el Capítulo IV presenta los resultados obtenidos en la 
investigación y, por último, el Capítulo V plantea las conclusiones y sugerencias 





Es mi deseo también, que los resultados de esta investigación constituyan 
un aporte al estudio de la incidencia que tienen en el rendimiento académico las 
variables planteadas así como a la mejora de las propuestas metodológicas y al 
manejo de estrategias en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en las diversas Universidades públicas y privadas de 
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La presente investigación partió del problema de ¿Qué relación existe 
entre el uso de las TIC y la autoevaluación en  el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión- Huacho?, y se planteó como objetivo general el 
determinar la relación entre el uso de las TIC y la autoevaluación en el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – 2012. 
 
La metodología que se empleó se encuentra dentro de la investigación 
básica es de tipo Básico, de nivel descriptivo, correlacional, no experimental y 
la hipótesis planteada fue “El uso de las tics se relaciona directamente con la 
autoevaluación en el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión.-2012”.  
 
Para la investigación, la población en estudio   estuvo definida por 2500 
alumnos del X ciclo de la Facultad de Educación – Año 2012.  En la 
investigación se  determinó el uso de una muestra no probabilística de 
estudiantes  con una totalidad de 240. El instrumento principal que se empleó 
en la investigación  fue el cuestionario, que se aplicó a los elementos 
intervinientes. 
Los resultados evidencian que existe relación directa entre el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación y la autoevaluación en el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión- 2012, de la misma 
manera que existe esa relación entre el uso didáctico de la informática y el 
rendimiento académico, el uso de las telecomunicaciones con el rendimiento 
académico y las competencias tic del docente universitario. 
La autora 








This researchbegan with theissueofWhat is the relationshipbetween the useof 
ICTsand academic performanceof studentsof the Facultyof Education at 
theUniversidad NacionalJoséFaustinoSánchezCarrión-Huacho?, 
Andraisedthe general objective ofdetermining therelationship between the 
useof ICTsand academic performanceof studentsof the Facultyof Education at 
theUniversidad NacionalJoséFaustinoSánchezCarrión-2012. 
 
Themethodology usedis withinthebasic researchisbasic type, leveldescriptive, 
correlational, experimentalandnohypothesis was"The use of ICTis significantly 
related tothe academic performance ofstudentsof the Faculty 
ofNationalUniversityofeducationJoséFaustinoSánchezCarrión.-2012". 
 
For research, the study populationwas defined by2500 
studentsofXcycleFaculty ofEducation-Year 2010. The 
investigationdeterminedthe use of anonrandom sample ofstudentswith a total 
of240.The main instrument thatwas usedin the research wasthe 
questionnaire, which was applied tothe elements involved. 
 
The resultsshow that there issignificant relationshipbetween the 
useofinformation technologyand communicationand academic performanceof 
studentsof the Facultyof Education at theUniversidad 
NacionalJoséFaustinoSánchezCarrión, 2012, in the same waythat there isthis 
relationshipbetweenthe educational useof computersand academic 
performance, the useof telecommunicationsto academic performanceand 
skillsof university teacherstics. 
the author 









El desarrollo de este trabajo de investigación permitirá que los 
docentes reflexionen  sobre  la importancia  de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la educación, hablar hoy de TIC, significa  
hablar  de los avances tecnológicos y su aplicación en la educación.  
 
En la actualidad en las Universidades  se están utilizando las 
Tecnologías de Información y  Comunicación como recurso didáctico con el 
objetivo de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Educación, La tecnología, concebida como un escenario para 
aprender y comprender, es una herramienta que enriquece el contexto para la 
transformación de  “estudiante riesgo”, en “estudiante  promesa” 
 
El ingreso y la utilización de las Tecnologías de Información y  
Comunicación en las Universidades  permitirán motivar a los estudiantes  en 
sus aprendizajes,  desarrollar sus potencialidades e insertarlos  en el mundo 
de la tecnología; y mejorar el  rendimiento en las diferentes Cursos, el 
escenario académico puede convertirse en un interesante espacio para 
atender integralmente al talentoso, cuando es enriquecido con  la utilización 
de la computadora. 
 
El rendimiento académico, estar relacionado con la autoevaluación, el 
autoconcepto y atributos de logro, y escenarios de aprendizaje que faciliten 
diferentes vías de acceso.  La computadora es el escenario de aprendizaje 
que ofrece más posibilidades de vías de acceso a la comprensión, es una vía 
de acceso que favorece la expresión de varias inteligencias, convirtiéndose 







Se ha estructurado el presente trabajo de investigación en cinco capítulos. 
En el primer capítulo se describe la problemática respecto al uso de las 
Tecnologías de la Información y su incidencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión año 2012. El segundo capítulo desarrolla el marco 
teórico respecto a las dos variables intervinientes en esta investigación: primero, 
todo lo relacionado con las TIC y, luego, se desarrolla todo lo relativo al 
rendimiento académico. 
 
El tercer capítulo desarrolla el marco metodológico considerando las 
hipótesis, la operacionalización de las variables, el  tipo de estudio, el diseño y la 
determinación de la población y muestra a nivel de la Facultad de Educación de la 
UNJFSC. El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos con nuestra 
investigación, su descripción y la discusión de los resultados obtenidos. Por 
último, el quinto capítulo plantea las conclusiones básicas de nuestra 
investigación y el planteamiento de algunas sugerencias. 
 
En esa perspectiva, los resultados de la presente investigación pretenden 
convertirse en conocimientos que, asumidos por los responsables de la acción 
pedagógica directa, es decir, docentes y directivos de la Facultad de Educación, 
se podrán constituir en valiosas herramientas para mejorar, de manera concreta y 
evidente, el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar el rendimiento 
académico de sus estudiantes.  
 
La presente investigación de tipo correlacional busca establecer las 
correlaciones existentes entre las variables planteadas actualmente. Se trabajó 
con una muestra poblacional de 240estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la  provincia de Huaura. 
 
Los instrumentos aplicados al campo muestra fue un cuestionario anónimo 
de actitudes/opiniones, así como el uso de técnicas auxiliares 
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